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RESUME 
La campagne BERYX 5 fut la cinquième d'une série consacrée à l'étude des ressowces 
halieutiques des monts sous-marins situés au sud-est de la Nouvelle-Calédonie. 9 pêches furent réalisées 
sur les monts D et K avec une palangre de fond du même type que celle qui fut mise en oeuvre par le 
Palangrier "Humboldt". Un total de 6450 hameçons fut mis à l'eau. La diversité des prises (13 espèces) fut 
faible et les rendements bien moins bon que ceux obtenus durant BERYX 1 sur les monts B et D. Les 
autres espèces bien représentées furent Squulus cf: megalops et Etnaopterus lucifer. Les prises firent l'objet 
de mensurations et de prélèvements (gonades et estomacs). Il semblerait que la période de reproduction 
de Beryx splendens intervient durant la saison chaude. Une bathymétrie détaillée du mont K fut réalisée 
en utilisant les indications du sondeur grand fond et du GPS. L'utilisation d'une sonde CTD SEACAT 
PROFILER a permis d'obtenir des coupes de température pour chacun des 2 monts étudiés. Aucune 
remontée des isothermes ne fut observée. 
Mots-clefs : Nouvelle-Calédonie, Monts sous-marins, Palangre de fond, Poissons, Beryx spp. 
ABSTRACT 
BERYX 5 was the fifth of a series of cruises devoted to the study of the fisheries resources of 
seamounts located south-east of New Caledonia. 9 bottom longline sets were made ; the line was rigged 
like the one used on board the longliner " Humboldt". A total of 6450 hooks was set during the cruise.The 
catches showed a low species diversity with a total of 13 species caught and the catch rates were lower 
than those obtained during BERYX 1 on B and D seamounts. Abundant non commercial species were 
Squalus cf megalops and Etnaopterus hcger. Most fish were measured ; gonads and stomachs were 
collected. For Beryx splendens, spawning seems to occut during the warm season. A detailed seabed 
mapping was performed on seamount K by combining deep sounder and GPS data. A CTD SEACAT 
PROFILER was used to obtain profiles of temperature on seamounts B and D. Isotherms uplift was not 
observed. 
Key-words : New Caledonia, Seamounts, Bottom longline, Fishes, Belyx spp. 
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INTRODUCTION 
La campagne BERYX 3 s'inscrit dans la continuité d'un programme d'étude d é h i  par une 
convention liant I'ORSTOM et le territoire de Nouvelle-Calédonie. Il s'agit d'étudier la biologie d'espèces 
d'intérêt commercial vivant dans l'environnement des monts sous-marins présents en grand nombre dans 
la zone économique néo-calédonienne. Ces espèces ont déjà fait l'objet d'une exploitation commerciale 
par le palangrier "Humbold? de 1988 à 1991 (Lehodey, 1991). 
Conformément au calendrier des opérations prévu (Grandpenin et al., 1991). BERYX 3 est une 
campagne de pêche à la palangre de fond qui complète l'khantillonnage trimestriel des 3 monts sous- 
marins choisis B, D et K (fig. 1,2,4,5). L'effort de pêche portera sur les monts D et K ; ils sont situés sur 
la ride des Loyautés et leurs parties sommitales atteignent respectivement 660 m et 720 m. 
En plus de l'étude biologique proprement dite, cette campagne a servi à établir la bathymétrie 
précise du mont K qui n'avait pu être effectuée durant les deux premières campagnes BERYX. Afin de 
mettre en évidence d'éventuelles variations de l'environnement physique des monts sous-marins, 
l'embarquement d'une sonde CTD SEACAT PROFILER (SBE 19-01) a permis l'acquisition de profils de 
température et de salinité le long de radiales "coupant" longitudinalement et transversalement les monts 
sous-marins. 
DEROULEMENT DE IA CAMPAGNE 
PARTICI PANTS 
- Lehodey Patrick, chef de mission 
- Gallois Francis, électronicien 
- Hoff schir Christian, technicien de recherche 
- Le Troadec Pascal, stagiaire BTS électronique 
- Mou Tham Gérard, technicien de recherche 
- Nau Christian, ancien "bosco" du palangrier "Humboldt", conseiller technique. 
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ITINERAIRE ET CALENDRIER DES OPERATIONS 
- 26 novembre : 
appareillage à loh30 pour les lieux de pêche. 
- 27 novembre : 
lère station sonde avant l'arrivée sur le mont 
arrivée sur le mont D (fig. 1 , 2 et 5) 
pose de la palangre 1 
station de sonde no 11 
relevage de la palangre 1 
station de sonde no 4 ( même sonde que pour la station no 12) 
repérage de la topographie du fond pour la pose du lendemain 
- 28novembre: 
pose de la palangre 2 
station de sonde no 3 
relevage de la palangre 2 
Stations de sonde no 10,9,13,14 et 2 (la demi& à refaire) 
repérage de la topographie du fond pour la pose du lendemain 
- 29novemk. 
pose de la palanp 3 
station de sonde no 2 (refaite) 
relevage de la palangre 3 
stations de sonde no 15,5,6,7 et 8 
départ pour le mont K 
- 30novembre: 
pose de la palangre 4 
station de sonde no 19 (même sonde que pour la station n028) 
relevage de la palangre 4 
stations de sonde no 20,24,22,18 et 27 
repérage de la topographie du fond pour la pose du lendemain 
- lerdécembre: 
pose et relevage de la palanp 5 
stations de sonde no 17,16,25,26 et 29 
repérage de la topographie du fond pour la pose du lendemain 
- 2décembre: 
pose et relevage de la palanp 6 
stations de sonde no 30 et 31 
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bathymétrie du mont K 
repérage de la topographie du fond pour la pose du lendemain 
- 3 d h b :  
bathymétrie du mont K (suite) 
pose et relevage de la palangre 7 
repérage de la topographie du fond pour la pose du lendemain 
- 4 d a b r e  : 
pose et relevage de la palangre 8 
bathymétrie du mont K (suite et fin) 
stations de sonde no 23 et 21 (essais du treuil bathysonde) 
- 5dé"bre: 
pose et relevage de la palangre 9 
mute vers Nouméa 
- 6décembre 
arrivée à Nouméa à 1 lh30 
PECHES, PRELEVEMENTS ET COLLECTE DES DONNEES 
La description et la mise en oeuvre de la palangre ne diffèmnt pas de celles qui ont été détaillées 
dans le rapport de mission de BERYX 1 (Grandpertin et al, 1991); il en est de même pour tout ce qui 
concetne les méthodes de mensurations, de @Ièvements, de saisie et de traitements des données. Il faut 
toutefois y ajouter l'utilisation du liquide de Gilson (Langeron, 1942) dans lequel 4 échantillons de 
gonades femelles ont été conservés. L'immersion dans ce liquide dissout le stroma ovarien et durcit les 
ovocytes, ce qui facilite la numération néassaire à une estimation du taux de fécondité. 
BATHYMETRIE 
Les données bathymétriques disponibles jusqu'à présent pour le mont K étaient celles fournies par 
le "Humboldt"; celles-ci étant peu nombreuses, il s'est avéré indispensable de les compléter pour obtenir 
une rep&sentation du fond satisfaisante pour les poses de palangres et les traits de chalut. La méthode 
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utilisée est la même que celle qui a servi à établir la bathymétrie des monts B et D durant les 2 campagnes 
BERYX précédentes (Grandperrin et at!, 1991). La couverture bathpétrique a été réalisée selon un 
cmyage  d'un demi-mille (fig. 3). Après dépouillement et traitement, les données recueillies ont permis 
de produire un contourage des isobathes et une représentation tridimensionnelle des structures 
satisfaisants (fig. 2,4,5,6 et 7). 
SONDE CTD 
Un grand nombre d'interrogations subsistent sur l'environnement des monts sous-marins. Plusieurs 
auteurs (Sverdrup, 1941 ; Meincke, 1971 ; Boehlert, 1987) ont observé une remontée des isothermes sur 
les flancs et au dessus de monts sous-marins ; ces perturbations physiques pourraient êhre responsables de 
prccessus biologiques partiders aux écosystèmes de ces monts et seraient susceptibles d'expliquer une 
part de leur productivité (Boehlert, 1987). 
La sonde CTD SEACAT PROFILER du N.O. ALIS a été mise à profit pour mettre en évidence 
l'existence possible de tels phénomènes. Il s'agit d'une sonde mesurant la température et la conductivité 
électríque de l'eau de mer en fonction de la pression à une vitesse de mesure m a x i "  de 2 
enregistrements par seconde et pouvant descendre jusqu'à 3400 m de profondeur. Les données sont 
stockées dans une mémoire interne (64 KO) d'une capacité maximum de 10568 enregistrements. Une fois 
la sonde à bord, elle est connectée à un ordinateur comportant le logiciel de lecture (PROTERM) qui 
transforme les données de conductivité et de pression en salinité et profondeur et les stocke e d t e  sur 
fichier. 
Le câble utilisé fut celui du treuil de pêche d'une longueur de 2100111. Les vitesses de descentes et 
de remontées ont été en moyenne de 1,13 m/s avec des extrêmes de 0,91 et 1,57 m/s. La sonde était 
munie d'un PINGER permettant de suivre son déplacement sur le sondeur grand fond EDO du bord 
(Annexe 1). Au total 27 stations ont été réalisées plus 2 autres complémentaires servant de test pour le 
treuil bathysonde ; leurs caractéristiques sont regroupées dans le tableau 5. Elle constituent, pour chacun 
des deux monts sous-marins visités, 2 radiales orientées dans le sens longitudinal du mont d'une part et 
dans le sens transversal d'autre part (fig. 9). 
Chacun des relevés de la sonde CTD peut être représenté sous forme d'un profil température 
saliniti: à l'aide d'un logiciel p r o p  à la sonde (BINPLOT), les données pouvant également faire l'objet 
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d'un moyennage et (ou) d'un filtrage (Annexes 2,3 et 4). Une fois à terre, ces données ont été traitées de 
façon à foutnir les coupes des isothemes en fonction de la profondeur (fig. 10,11,12 et 13). 
RESULTATS PRELlMlNAlRES 
Dans la mesure du possible, les positions des pêches furent choisies de telle sorte qu'elles soient 
représentatives de la topographie du mont sous-marin concerné ; trois palangres ont été posées sur le mont 
D et six sur le mont K (figures 6 et 7). Ce deinier présente des fonds difficiles qui ont occasionné de 
sérieuses m h e s  lors des traits de chalut effectués durant BERYX 2 (Grandpenin et al., 1991) : les 
repérages &utieux effectués avant chaque pose de palangre laissent supposer que seul le sud du mont 
est exploitable avec des engins travaillant sur le fond, ce que confirment les positions des palangm 
commerciales (Annexe 5). Les caractkistiques des stations sont données dans le tableau 1. 
L'arrivée sur le mont D à 13 heures impliquait une pmnih  pose de jour. Toutes les autres furent 
achevées à l'aube (04h.48 en moyenne) à l'exception de la 7èfne qui se déroula aux mêines heures que la 
première. En effet, en date du 21 décembre, c'est-àdre au jour le plus long de l'année, l!heure de début de 
l'aube donnée par les éphémsdes pour une latitude de 20 "Sud est de 04h53. La durée moyenne de pose 
fut de 15 mn avec des extrêmes de 13 et 17 mn. Le relevage, qui dura Olh21 en moyenne, avec des 
extrêmes de 45 mn et 2 h, intervînt entre Olh42 et 02h 31 (02h14 en moyenne) après la fin de la pose . 
Selon le sens de relevage de la palanp, les hamepns sont restés plus ou moins longtemps dans 
l'eau : 021125 en moyenne pour les séjours les moins longs et 03h45 en moyenne pour les plus longs. 
A l'exception des deux premières journées, les conditions météorologiques furent favorables et le 
virage de la palanp se déroula dans de bonnes conditions. Cependant, sur le mont K, trois croches des 
palangres 4,6 et 7 obligèrent à reprendre le relevage par l'-té opposée, tandis que sur la palangre 5 
le mouillage se trouva emmêlé sur les 200 derniers mètres de la ligne mère. La présence de nombreux 
Ehnopterus lucifer à tous les niveaux d'hamepns de la palangre 8 laisse supposer qu'elle se trouvait 
couchée près du fond ; cette espèce, habituellement capturée sur les demiers hameçons, semble en effet 
très inféodée au fond (Grandpenin et al ,  1991, Lehodey, 1991)). Cette observation et le problème 
rencontré lors de la palangre 5 pourraient éventuellement s'expliquer par l'existence d'un courant assez 
fort. 
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La liste des espèces capturées durant toute la campagne est donnée dans le tableau 2. La diversité y 
est encore plus faible que lors de BERYX 1 (13 espèces con@ 17). On remarque notamment l'absence 
totale de Pentaceros decacanthus et la rareté de Rexea antefircata, deux espèces pourtant capturées en 
grand nombre durant BERYX 1 (identifiées alas comme étant respectivement Pentacems jupnicus et 
Rexea pmmetheoides). 
Le tableau 4 donne la position des prises par niveau d'hameçon (1 à 15) pour chacune des 
palangres et la distribution des avançons remontant avec appât, sans appât, coupés ou emmêlés ; sur la 
figure 8, toutes les palangres ont été regroupées pour les 3 principales espèces captudes et pour les 
hamqmns remonti% vides. Les plus fortes fréquences en Beryx spledens s'observent vers le milieu des 
lignes, ce qui avait déjà été observé par Grandperrin et al. (1991) durant BERYX 1 et par Lehodey (1991) 
sur le "Humboldt". Les captures de Squalus cf. megalops se concentrent sw la moitié inférieure des lignes 
et celles de Etnzopteïw Zucifer sw les 5 derniers. Les hameçons qui remontent sans appât se situent le plus 
fréquemment sur les niveaux les plus proches du fond. 
Le bilan des mensurations réalisées est de 209 longuetm et de 22 pesées individuelles (tableau 3) ; 
183 gonades et 187 estomacs ont été prélevés et congelés ; 51 poissons ont été conservés entiers. Ces 
opérations ont principalement concerné les Beryx. 9 gonades ont été fixées au Bouin puis préservées dans 
de l'alcool méthylique à 75", 4 autres provenant de femelles au stade 6 (ponte) ont été c o m é e s  dans du 
liquide de Gilson. 
MONT D 
Les positions des palangres sont reportées suc la figure 6. Elles carespondent à la partie centrale 
nord du mont (palangre 1 : 664-680 m), à la rupture de pente est (palangre 2 : 800-837 m) et à la zone 
nord (palangre 3 : 708-730 m). 
Un total de 137 poissons pesant 205.65 kg a été capturé ; le détail des espèces est reporté dans le 
tableau 2. On constate que Beryx splendens domine largement, représentant 67.9 % en nombre et 64.6% 
en poids de la prise totale. Pour un effort de 1950 hameçons, 93 Beryx pesant 132.9 kg ont été capturés, 
ce qui correspond à des C.P.U.E. moyennes pour 100 hamwns de 4.77 en nombre et 6.82 kg. Aucune 
autre espèce d'intérêt umunemial (Beryx de&c@lus, Pseudopellrcrceros richardoni et Hypemglyphe 
antarctica) ne fut capturée. La première palangre, posée de jour et sur le sommet du mont, constitue à elle 
seule 85 % des captures de Beryx dont 49 % sont des femelles au stade de ponte. 
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Parmi les espèces non commerciales, les plus abondantes furent EtmoptenCS lucrer et Squalus c$ 
megabps qui représentent respectivement 16 % et 6.6 % en nombre et 3.2 % et 22.8 % en poids de la 
prise totale. 
Les 2 coupes (fig. 9, 10 et 11) résultant des profils de température effectués sur le mont D ne 
laissent apparaître aucune modification majeure de la structure thmique aux alentours ou au dessus de 
celui-ci. On note en particulier l'absence de remontée des isothemes. 
MONT K 
Les positions des palangres sont reportées sur la figure 7. Elles furent réalisées sur la partie 
centrale du mont (palanges 4 et 9 : 709-753 m), dans la zone ouest (palangres 5, 6 et 7 : 750-768m) et 
sud (palangre 8 : 797-800 m). 
Un total de 431 poissons pesant 468.1 kg a été capturé ; le détail des espèces est re@ dans le 
tableau 2. Les espèces les plus fréquemment capturées furent Etmopterm lucifeer, représentant 50.1 % en 
nombre et 12.7 % en poids des prises totales, Beryx spleníiens avec 28.3 % en nombre et 34.1 % en 
poids des prises totales et Squalus CJ megalops qui constitue 10.7 % en nombre et 45.4 % en poids du 
total des captures. Pour un effort de 4500 hameçons, 122 Beryx pesant 159.7 kg ont été capturés, avec des 
C.P.U.E. moyennes de 2.71 en nombre et 3.55 kg. Aucune espèce d'intérêt commercial autre que Beryx 
splendens n'a été capturée sur le mont K. Devant le résultat obtenu sur le mont D lors de la première 
palangre, un essai de pose de jour a été effectué (palangre 7) mais celui-ci ne s'est pas révélé concluant. 
Comme sur le mont D, les isothemes (fig. 9,12 et 13) ne semblent pas perturbés par le relief. 
CONCLUSIONS 
Malgré les conditions météorologiques difficiles du départ et les croches survenues sur le mont K, 
cette troisième campagne de la série des BERYX s'est déroulée parfaitement et sans perte préjudiciable de 
matériel. La mise en oeuvre de la sonde CTD n'a pod aucun problème mais demande un surcroît de 
travail important. 
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Les résultats obtenus durant cette campagne se distinguent de ceux de BERYX 1 par une diversité 
spécifique et des rendements beaucoups plus faibles. En fait seule la première palangre posée de jour sur 
le mont D a donné un bon résultat ; celui-ci pourrait d'ailleurs être du à un comportement particulier lié à 
la reproduction. En effet c'est la première fois, depuis le début des campagnes BERYX, que le stade de 
ponte a été observé chez Beryx splendens. I1 semble donc probable que la période de reproduction de cette 
espèce se déroule, du moins dans les eaux néo-calédoniennes, durant la saison chaude. 
Pour de nombreuses espèces, la phase de reproduction s'accompagne de modifications de 
comportement (migrations, arrêt de l'alimentation, etc...). Si ces types de phénomènes affectent Beryx 
splendens, il pourrait peut être expliquer les faibles rendements obtenus durant cette campagne. Il faut 
noter d'ailleurs que la pêcherie commerciale mettait à profit cette période de I'm& pour mettre le bateau 
en carénage. 
Au terme de cette troisième campagne, la bathymétrie, si elle est réalisée pour l'essentiel, demande 
cependant à être complétée afin d'obtenir la totalité des pentes des 3 monts étudiés. 
Bien que les coupes de température réalisées suc les monts D et K ne montrent aucune 
modification des isothermes, il semble nécxssaire de poursuivre cette opération lors de chaque campagne 
afin d'une part de couvrir le mont B qui est le moins profond et d'autre part de déceler éventuellement un 
phénomène qui pourrait être saisonnier ou temporairement très bref. 
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Fig. 1 - Positions des monts sous-marins exploit& par la pêcherie commerciale à la palangre de fond au nord 
de 25" S, sur la partie sud de la ride des Loyauté et sur la ride de Norfolk. 
Trajet de la campagne BERYX 3 
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Fig. 2 - Mont D : représentation tridimensionnelle 
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Fig. 3 - Trajet du N.O. "Alis" durant les opérations de bathymétrie. Chaque point correspond à 
l'enregistrement d'une position GPS suivant un pas de temps de 60 secondes (1060 positions) 
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Bathymetrie du MONT K (BERYX 3) 
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Fig. 4 - Contourage des isobathes du mont K réalisé à partir des données bathpétriques collectées durant la 
campagne. 
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Fig. 5 - Mont K : représentation tridimensionnelle 
a : vue du sud-ouest 
b : vue du nord-est 
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Fig. 6 - Positions des palangres sur le mont D effectub durant BERYX 1 ( palangres 7,8 et 9) et BERYX 2 
(palangres 1,2, et 3) : chaque pose est matériali& par une série de numéros identifiant la station et 
correspondant à la position des gueuses. Le contourage des isobathes a ét6 réalisé à partir des données 
bathymétriques collectées durant BERYX 2. 
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Fig. 7 - Positions des palangres sur le mont K : chaque pose est matlirialisée par une série de numéros 
des données bathvm6triaues collectées durant la camname. 
identifiant la station et correspondant 1 la position des gueuses. Le contourage des isobathes a été 
réalisé à 
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Fig. 8 - Niveaux de capture des principales esp&es capturbes et distribution des hameçons 
vides pour l’ensemble de la campagne BERYX 3 
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Fig. 9 - Positions des stations de sonde CTD sur les mont D et K 
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Fig. 10 - Coupe latitudinale de température sur le mont D r6alis6e B partir des profils de température des 
stations de sonde CTD no 1 à 8. 
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Fig. 11 - Coupe longitudinale de temfirame sur le mont D &ali& à partir des profils de température des - 
stations de sonde CTD no 9 à 15. 
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Fig. 12 - Coupe latitudinale de tekphture sur le mont K rbalisb à partir des profils de temp6rature des 
stations de sonde CTD no 16 ii 24. 
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Fig. 13 - Coupe longitudinale de tempckature sur le mont K r6alis&? à partir des profils de température des 
stations de sonde CTD no 25 à 31. 
tab. 1 - R6capitulatif des poses de palangres de la campagne BERYX 3 
(1) Croche sur le premier tiers de la palangre, reprise du relevage par la deuxieme extr6mit6. 
(2) Mouillage emmM sur la ligne mere, les 200 premiers mhtres n'ont pas travaillb. 
(3) Croche et rupture de la ligne mere au niveau de la premiere gueuse interm6diaire, 
reprise du relevage par la 2hme extr6mit6. 
(4) Croche en milieu de palangre, reprise du relevage par la deuxieme extr6mit6. 
(5) Palangre couchbe sur le fond par le courant ? ( Etmopterus lucifer sur tous les hameçons ) 
(6) Relevage par I'exr6mit6 de debut de pose 
(7) Relevage par I'extr6mit6 de fin de pose 
-
tab. 2 - Récapitulatif des prises par palangre 
26 
tab. 2 (suite) - R6capitulatif des prises par palangre 
U 
27 
tab. 2 (fin) - Récapitulatif des prises par palangre 
28 
tab. 3 - Récapitulatif des prélèvements effectués durant BERYX 3 
* (B) consew4es dans du liquide de Bouin 
(G) consewties dans du liquide de Gilson 
29 
tab. 4 - Disttiutiondes prises, des h-ns avec ou sans appât et des avançons c& ou emmêlés par 
niveaux d'hameçon (lère colonne) pour chacune des palangre ( d e s  : d fin de tableau) 
Ham. 
1 4 8  
Ham. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 - 
1 O x m l 0 2 0 2 4 2 6 3 4 8 0  
1 1  
Palangre 1 
1 O x m 1 0 2 0 2 2 2 4 3 4  
28 2 
23 1 6 
23 2 1 4 
23 2 5 
2 0 1 2 1 6  
1 8 1 4 1 6  
1 8 4 4 1 3  
1 8 3 3 1 5  
10 3 3 14 
2 0 1 4  4 1 
17 4 9 
17 4 4 5 
13 5 5 5 1 1 
18 4 4 4 
14 7 5 1 3 
Ham. 
1 
1 O x m 10 24 26 28 34 
41 1 4 4  
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 - 
Ham. 
1 
45 2 3  
44 1 5  
4 2 1 2 5  
4 1 1 1 7  
37 1 9 2  1 
3 5 1 3 7 3  1 
39 3 8  
4 1 1 1 5  1 1  
3 9 3 1 3 2 1  1 
4 3 1  3 2 1 
4 1 4 1 1 2  1 
4 0 3 1 2 1  1 2  
3 2 7 3 2 1  5 
21 11 4 1 12 1 
1 O x m 10 20 22 24 26 34 
36 1 12 1 
Ham. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 - 
. 1 O x m 10 20 24 26 28 30 34 
48 2 
34 2 13 1 
3 4 2  1 1 3  
33 2 2 1 1  1 1 
34 2 11 3 
32 3 1 2  2 1 
30 1 2 1 3  3 1 
30 2 1 4  3 1 
29 2 1 2  5 1 1 
24 4 2 13 3 1 3  
24 3 2 1 3  4 1 3 
16 13 2 11 1 1 2 4  
16 12 2 12 4 3 1  
9 14 2 11 4 1 1 9  
5 16 3 12 1 1 11 
Palangre 2 
Ham. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
1 O m 1 0 2 8 5 4  
45 5 
4 4 1 5  
46 4 
4 2 2 6  
44 6 
46 4 
45 5 
44 6 
45 5 
44 6 
4 5 1 4  
48 2 
4 4 3 2 1  
4 1 2 2 2 3  
3 9 6 2  2 1  
Palangre 4 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
3 3 7 3 7  
3 3 7 3 6  1 
3 8 3 3 6  
33 1 3 1 1  2 
30 4 3 1 0  2 1 
3 3 2 6 8 1  
2 8 3 7 8 2  1 1 
3 2 5 7 6  
2 8 5 8 4 1 1 3  
3 9 8 8 3 2 1 3  1 
16 11 10 4 3 2 3 1 
1810 8 4 1 1  7 I 
12 13 10 4 1 8 1 1  
3 2 3 1 0  3 1 1  9 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
46 1 1 2  
4 4 2 1 1 2  
4 5 1 1 2 1  
4 2 1  3 4  
4 3 1 1 3 2  
3 6 6 1 3 4  
3 4 5 1 4 6  
3 6 1 2 3 7  1 
3 5 4 2 3 6  
3 1 5 1 3 6  2 2  
2 0 8 4 4 5  2 5 1  
16 15 5 4 3 1 6  
11 19 6 3 1 3 6  
6 1 7  4 1 1  1 3 1 3  1 1  2 
30 
tab. 4 (suite) - Distribution des prises, des hamepm avec ou sans appât et des avançons cassQ ou emmêlés 
par niveaux d'hameçon (lès colonne) pour chacune des palangre 
Palangre 7 
Ham. -
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 - 
Ham. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 - 
1 O x m- 10 24 26 28 34 38 
46 1 3  
45 1 4  
44 1 5  
43 1 5 1  
4 2 2 1  5 
43 1 4 1 1  
44 1 5  
42 1 6 1  
4 1 2 1 4 2  
41 1 2  3 1 1  1 
4 0 4 1 3 1  1 
2810 1 3 2 2 3 1 
3 0 9 2 1  1 1  6 
28 16 2 1 1 1 1  
15 19 2 1 3 7 1 2  Codes utilisbs dans le tableau ... : 
Palangre 8 
1 O x m l 0 2 4 2 6 2 8 3 0 8 0  
46 2 2 
441 1 4  
41 2 5 1  2 
3 9 2  4 1 4  
3 9 3  4 3 1  
3 8 2  6 3 1 
3 4 4  6 1 5  
3 5 4 2 3  5 1  
3 5 7 1  7 
30 13 1 1 5  
2911 1 1  1 6 1  
15 23 1 2 7 2  
12 21 3 1 1 9 3  
822 7 I Il 1 1  
624 5 8 1 4 2  
Palangre 9 
Ham. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 - 
1 O x m l Õ 2 0 2 2 2 4 2 6 3 8 8 0  
3 9 2 8  1 
31 214 2 1 
25 611 5 3 
23 414 6 2 1 
22 415 7 1 1 
24 3 16 7 
19 8 16 6 1 
19 9 14 6 1 1 
22 617 5 
21 6 18 3 1 1 
17 620 4 1 1 1 
16 9 19 4 1 1 
15 11 21 1 2 
8 13 21 1 1 5 1  
6 11  21 1 2 8 1  
1 :hameçon avec app& 
O : hamecon vide 
x : avançon ou ligne coupbe 
m : ligne emmelbe 
1 O : S e w  splendens 
16 : Pentaceros decacanthus 
20 : Rexea antefurcala 
22 : Polymkia japonica 
24 : Squalus cf. megalops 
26 : Et?loptetus lucifer 
28 : Synaphobranchus sp. 
30 : Coelorinchus sp. 
34 : Centrophoms sp. 
38 : Physhdus sp. 
54 : Centrophorus moluccensis 
80 : Ventrifossa sp. 
31 
tab. 5 - Caractfkistiques des stations de sonde CTD 
* La sonde n'a enregistbe que les 900 premiers m&tres 
* Aucun enregistrement 
32 
h e x e  1 - Trace du PINGER accompagnant la sonde CTD sur l'enregistrement du sondeur grand fond 
I -  
. .  
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h e x e  3 - Exemple de profil de température et de salinité réalisé à partir des données collectées par la 
sonde C’ID (station n022), après avoir été moyennées sur un intervalle de 2 m. 
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Annexe 4 - Exemple de profil de température et de salinité réalisé 1 partir des données collectées par la 
sonde CTD (station n022), après avoir été alignées (l'enregistrement de la température précédant 
légèrement celui de la conductivité) puis moyennées SUT un intervalle de 2 m. 
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h e x e  5 - Positions des p a l a n p  effectuées sur le mont K lors de la dernik camapgne du "Humboldt" : 
chaque pose est matérialisée par une série de n u m h  identifiant la station et correspondant 
1 la position des gueuses. Le contourage des isobathes a été réa&& i3 partir des données 
bathymétriques collectées durant la campagne BERYX 3. 
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